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分值不超过 15 分；浙江省 2009 年新高考方案规定：
报考重点类高校的考生需要加试自选模块，命题范
围为选修模块ⅠB，考生可在语文、数学、外语、政
治、历史、地理、物理、化学、生物 9 门学科 IB 选修模
块的 18 道试题中，自主选择回答其中的 6 题，所占
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